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RESUMEN 
 
Los habitantes de la vereda Fátima, instalada 
en los cerros orientales de la ciudad de Bogo-
tá,  afronta problemas cotidianos, que no se 
pensaría para una vereda que se sitúa en el 
costado oriental de la Faculta de Medio Am-
biente y Recursos Naturales de la Universidad 
Distrital. Sus techos y paredes, no pueden ser 
Remodelados por construcción del alto im-
pacto, ya que su presencia en la reserva fores-
tal protectora de los cerros orientales de Bo-
gotá le limita esta y diversas actividades eco-
nómicas de las que estas familias han susten-
tado su presencia en el territorio desde co-
mienzos del siglo pasado. Su permanencia 
dependerá de la consolidación de una estruc-
tura social tal, que permita establecer planes 
de reconversión tecnológica y de proposición 
de defensores y promotores de los cerros 
orientales, en apoyo de instituciones acadé-
micas y de orden administrativo territorial. 
 
La Investigación Acción Participativa del so-
ciólogo Orlando Fals Borda, empleado como 
marco de referencia en la caracterización so-
cial y acercamiento con las comunidades, es-
tableció un reto para estudiantes de Ciencias 
Ambientales que el contacto con las comuni-
dades ha sido formado, como un contacto ne-
tamente consultivo para la implementación 
de diversos proyectos en sus territorios. Or-
lando Fals Borda, será por mucho tiempo 
un referente Latinoamericano en el qué ha-
cer del investigador y su responsabilidad 
con las comunidades que interviene. La di-
mensión ambiental, entendida como la re-
lación compleja entre el sistema social y el 
sistema natural, depende de una articula-
ción de las comunidades no como objetos a 
intervenir, sino como sujetos participes de 
los planes de desarrollo para sus territorios, 
mediante la participación y formación de 










El siguiente documento recoge los principa-
les avances en la sistematización de la ex-
periencia de acompañamiento técnico, so-
cial y formativo que ha desarrollado el Se-
millero de Investigación en Agroecología 
HISHA, el Colectivo Estudiantil COCA y el 
grupo de Investigación Semillas Indepen-
dientes, con la comunidad de la  Vereda Fá-
tima ubicada dentro del área de protección  





de los Cerros Orientales de la Zona de Reserva 
Forestal lo que ha generado una serie de ac-
tuaciones por parte de las autoridades am-
bientales  (Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca y  Secretaria Distrital de 
Ambiente)  con el fin de prevenir el deterioro 
de la reserva y controlar los impactos ambien-
tales ligados a las actividades antrópicas, 
esencialmente aquellas generadas  por las 35 
familias asentadas en la zona (Arana, Monte-
negro, Hiram S.A.S, & Pedraza, 2014).  
 
Esta situación ha llevado a que se tomen ac-
ciones como la restricción a la construcción y 
mejoras de las viviendas y  prohibición de los 
sistemas productivos pecuarios, como la  
crianza de cerdos y bovinos, debido al impac-
to que  las excretas generan sobre las quebra-
das Padre de Jesús y Roosevelt, igualmente se 
realizaron intervenciones sobre las rondas de 
las quebradas, como también la notificación a 
las familias de las órdenes de desalojo en la 
zona (Moreno-aguilar, 2010). Frente a esta 
situación la comunidad se ha empezado a or-
ganizar y establecer como prioridades la nece-
sidad de la permanencia en el territorio, así 
esto incluya replantearse las dinámicas pro-
ductivas de la crianza de animales, el trata-
miento de aguas residuales y la extracción de 
material  vegetal. Es decir,  hacer un cambio 
en la forma de vivir  y permanecer en el terri-
torio, que permita transformar las relaciones 
entre la cultura y los ecosistemas (o sistema 




Escogimos la Investigación Acción Participati-
va (IAP) del insigne Orlando Fals Borda, como 
abordaje a problemáticas sociales concretas, 
siendo ésta, una herramienta de diagnóstico, 
programación, propuestas y acción (Marti, 
Joel. 1985), con la necesidad de involucrar a 
las comunidades, durante cada una de las 
etapas en la implementación de la IAP. 
 
Al reconocer las problemáticas por medio 
de los diálogos de saberes entre todos los 
actores de la comunidad, encontramos ne-
cesario reivindicar a sus habitantes en la 
construcción de su propia historia por lo 
tanto, el objetivo general es que los habi-
tantes se organicen y cooperen en un pro-
ceso de reflexión-acción-reflexión para 
construir un plan de vida que sea para ocu-
par el territorio de la mejor manera. 
 
Las experiencias de habitabilidad sostenible 
en los Cerros Orientales (Secretaría Distrital 
de Planeación, Secretaría Distrital de Hábi-
tat, 2015) son posibles y ya se ha documen-
tado, creando procesos comunitarios enca-
minados a la recuperación de quebradas, 
acueductos comunitarios, los senderos y el 
uso público de los cerros, agroecología, di-
versificación productiva y comercialización, 
agro-parque, arte, desarrollo comunitario y 
hábitat sostenible, autogobierno en la na-
ción de los muchachos, junta de acción co-
munal, eco-barrios y gestión participativa 
del riesgo; demostrando que la organiza-
ción comunitaria y el trabajo en las iniciati-
vas dan resultados en la vida de los habitan-
tes y en armonía con el territorio. 
 
Al ir generar un reconocimiento parcial den-
tro de la vereda, se analizaron y formularon 
diversas propuestas en la elaboración de 
tecnologías apropiadas, en primera medida 
para mitigar los impactos en las quebradas 
aledañas a la vereda y en segunda instancia, 
para establecer un voto de confianza nece-
sario en nosotros como grupo de investiga-
ción, al proceso que se ha venido desarro-
llando con la vereda de parte de la Universi-
dad. 
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Distinguiendo diversos grupos poblacionales, 
se establecieron diferentes estrategias de ac-
ción, para que cada grupo fuese participe en el 
proceso de educación ambiental, tanto para la 
fabricación y uso de las tecnologías apropia-
das ya mencionadas (biodigestores, lombri-
cultivo, composteras, producción agroecoló-
gica), como para el reconocimiento de su te-
rritorio, como un enclave dentro de un siste-
ma natural más grande y así establecer en 
conjunto acciones concretas de defensa terri-
torial. 
 
Caracterización y sistematización del traba-
jo 
 
El diagnostico como primera etapa de la IAP, 
fue un descubrimiento continuo que requirió 
de retroalimentación en las diferentes etapas, 
ya que la realización de talleres, actividades y 
discusiones, nos daba un conocimiento más 
amplio del contexto de la vereda, permitiendo 
así generar óptimas conclusiones y propues-
tas, rechazando de esta manera los cánones 
positivistas en el estudio de las ciencias socia-
les, siendo requerimiento del papel del obser-
vador experimental ser parte del universo por 
observar (Fals Borda, O. 1994). 
 
Primeros acercamientos  
A comienzos del año 2014, en el marco de las 
políticas públicas distritales para la recupera-
ción integral de quebradas en los cerros orien-
tales, se establecieron estrategias con enfo-
que participativo en las comunidades lindan-
tes al recurso hídrico; para ello la fundación 
Espeletia encargada de la caracterización de 
actores sociales presentes en la vereda Fátima 
que se relacionaban directamente con la Que-
brada Roosevelt, estableció un contacto direc-
to con integrantes del semillero de investiga-
ción en Agroecología HISHA, que permitiera 
fortalecer mediante el acompañamiento del 
semillero, dicha caracterización social. 
 
Este acompañamiento le permitió al semi-
llero generar un reconocimiento inicial y 
autónomo, de las diferentes dinámicas so-
ciales presentes en la vereda, conociendo 
por parte de sus habitantes las problemáti-
cas que debían enfrentar a diario por el va-
cío legal en el que se encuentra la vereda 
con respecto al territorio, debido a su ubica-
ción en la reserva Forestal protectora del 
bosque oriental de Bogotá.  
 
Una comunidad que no encuentra un sus-
tento territorial, según las relaciones dadas 
entre las instituciones encargadas de plani-
ficar y ordenar el territorio con dicha comu-
nidad, decanta en una incertidumbre laten-
te en su organización social como vereda. 
Este fraccionamiento histórico del tejido 
social, es entendido como una consecuen-
cia directa de la incapacidad de establecer 
una comunicación directa y horizontal entre 
los diferentes actores involucrados para un 
auténtico desarrollo de los habitantes de la 
vereda Fátima acorde a su relación territo-
rial con la zona de importancia ecosistémica 
para la ciudad de Bogotá.    
 
De esta manera, la confianza se convirtió en 
un cimiento fundamental, en el proceso de 
reconocimiento y acompañamiento por 
parte de los estudiantes integrantes del se-
millero, basándonos en la IAP, que nos per-
mitiera generar un reconocimiento de las 
problemáticas internas y externas desde la 
comunidad misma.  
 
A comienzos del año 2015, se formularon 
planes de trabajo con la inclusión en el pro-
yecto de parte del semillero de investiga-
ción semillas independientes de la Universi-
dad Nacional, que permitió ampliar inter-
disciplinariamente el carácter académico  
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del proceso. Esta obertura de conocimientos 
nos llevó a establecer una metodología más 
clara para objetivos más concisos. Así, la ac-
ción conjunta se convirtió en el verdadero teji-
do que se fue articulando, donde el acerca-
miento y reconocimiento con la comunidad, 
dependía de las acciones realizadas todo den-
tro del marco de apropiación y defensa terri-
torial en la vereda Fátima.  
 
Características de la zona y la población  
La vereda Fátima, se encuentra en la zona ru-
ral de la localidad 3 de Santa Fá, de la ciudad 
de Bogotá. Se encuentra dentro de la reserva 
forestal protectora bosque oriental de Bogotá 
abarcando 25 mil hectáreas, siendo parte de 
la cordillera oriental en el sistema montañoso 
húmedo ecuatorial de los Andes, con predo-
minio del  ecosistema de bosque alto andino y 
presencia de  lluvias muy intensas y de poca 
duración. (Ramírez 1999). 
 
Mediante la resolución 463 del 2005, del Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Territorial, 
declaró 973 Ha. como franja de adecuación, y 
la resolución No. 1141 de la Corporación Autó-
noma Regional de Cundinamarca, que según 
los artículos 318 y 337 del Código Penal, limi-
tan y prohíben la urbanización “ilegal” en di-
chos terrenos (CAR 2006). 
 
Los habitantes de la vereda Fátima, llegaron a 
comienzos del siglo XX, en compañía del plan 
de reforestación de los cerros orientales, dada 
por la formulación de políticas públicas de re-
forestación en las hoyas hidrográficas de Bo-
gotá, entre los años 1899 y 1924 (Jiménez, 
2011) con especies del género Eucalyptus. 
 
Gran parte de la población depende de la ciu-
dad en su parte urbana, existiendo relaciones 
intrínsecas por parte de la comunidad, en ser-
vicios básicos, como salud y educación, tam-
bién se encuentran actividades de tipo ru-
ral, como actividades agropecuarias, y en la 
actualidad con la reestructuración y ade-
cuación de senderismo en la Quebrada 
Roosevelt, se han desarrollado tanto la in-
clusión de los habitantes en su construc-
ción, como en la capacitación y formación 
de guías ambientales. De esta manera se 
encuentra, con una población mixta, con 
una complejidad a considerar en la cons-
trucción de su caracterización. 
 
A la vereda Fátima, le incursiona la quebra-
da Padre de Jesús, por el Sur, y la quebrada 
Roosevelt por el norte. Las actividades eco-
nómicas de los habitantes de la vereda, de-
mandan una alta actividad pecuaria, con 
altos impactos sobre su entorno como dis-
posición de residuos, los cuales muchos van 
a dar a los cuerpos de agua circundantes y 
compactación de la tierra. 
 
Un punto crucial que permite establecer un 
diálogo que sobrepasa las barreras sociales 
impuestas por su propia situación de inesta-
bilidad en la vereda, ha sido, es y seguirá 
siendo, la permanencia en el territorio. A 
pesar de aquella incertidumbre descrita en 
la relación Institución-Sociedad-Territorio, 
se han ejecutado estrategias que permitan 
la reconstrucción del tejido social, como 
necesidad básica y elemental en la cons-
trucción de comunidad, emulando procesos 
de similar cuantía, como la consolidación de 
la vereda el Verjón (Peñuela, 2010). 
 
Actividades desarrolladas 
Las primeras actividades se concentraron 
en realizar un diagnóstico desde la misma 
comunidad, es decir, a pesar del múltiple 
estado del arte generado por las diferentes 
intervenciones institucionales en la vereda, 
se  decidió  reconocer  las  relaciones  de  la  
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sociedad, con ella misma y con su sistema na-
tural circundante, incluyendo a la comunidad 
en el proceso de reconocimiento y de formu-
lación de estrategias para realizar dicho reco-
nocimiento.   
 
El aprendizaje con los diversos grupos pobla-
cionales permitió establecer actividades se-
gún las necesidades e importancia de cada 
grupo. Para los niños, se realizaron diferentes 
actividades lúdicas y pedagógicas, en donde 
se reconocían diferentes dinámicas intra e in-
terfamiliares, mediante el juego y el acerca-
miento de la familia a estos encuentros, sien-
do la familia, núcleo base en la sociedad. Ade-
más de visibilizar la población de niños de un 
número considerable, como actores sociales 
activos a tener en cuenta, ya que estos ade-
más de aportar una visión única en la aprecia-
ción de su territorio, serán quienes den conti-
nuidad al plan de vida de la vereda Fátima pa-
ra su debido asentamiento y constitución co-
mo comunidad aportante a la ciudad, cortan-
do las variaciones demográficas que aleja a las 
personas de la ruralidad por las aparentes faci-
lidades de la ciudad.  
 
Se establecieron talleres de aprovechamiento 
de residuos orgánicos en la construcción de 
forma conjunta con la comunidad de compos-
teras y lombricultivos, donde la educación 
ambiental fue vital para establecer la impor-
tancia en las relaciones sistemáticas que se 
alteran al afectar los causes de agua circun-
dantes a la vereda. Disminuyen la cantidad de 
residuos orgánicos, tanto de su alimentación, 
como el aprovechamiento de excretas de ani-
males domésticos que por escorrentía eran 
lavados a la quebrada más cercana 
 
Este continuo compartir de acciones, se esta-
blecen como estimulantes en el diálogo, ge-
nerando la confianza necesaria para realizar el 
debido proceso de IAP, proyectado en la 
construcción de propuestas concretas, co-
mo reconversiones tecnológicas, educación 
ambiental, y procesos de formación comu-
nitaria, en la vereda, y con otros procesos 





Estudiantes de ambas universidades 
(Universidad Distrital y Nacional), han em-
pleado espacios académicos en los que se 
ha generado investigación sobre la vereda 
Fátima (Orozco Moreno, 2015; Rivera, 2015) 
referenciado por estas actividades iniciales 
de acercamiento, acción y formación con la 
comunidad. Estas investigaciones han sido 
socializadas con parte de la comunidad. 
 
La comunidad, se ha encontrado en dife-
rentes espacios (Vereda el Verón y Universi-
dad Distrital), a los de su diario vivir, com-
partido con diferentes experiencias y refle-
xiones, permitiendo ampliar aún más su re-
lación de sociedad-ecosistema, ya que la 
vereda en sí, había sido un tensor entre sus 
habitantes por la dicha inestabilidad men-
cionada anteriormente.  
 
La organización social, ha permitido gene-
rar nuevas propuestas de trabajo en la cons-
trucción del proyecto de vida para la vereda 
Fátima, resaltando dos importantes recon-
versiones, tal como es el baño seco, que 
permitirá prevenir aguas residuales a los 
cuerpos de agua lindantes, además de esta-
blecer una conexión primigenia entre el 
agua como recurso vital en la vereda, y su 
relación con su entorno y con la ciudad mis-
ma. La otra reconversión consensuada con 
la comunidad, son huertas de tipo agroeco-
lógico en la vereda, reconociendo la capaci-
dad    de    los    suelos    productivos,    allí  
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presentes, que resignifiquen su relación con la 
tierra y la dependencia en la producción de 
alimentos como comunidad a un tejido que 
intensifique sus relaciones sociales, mediante 
la soberanía alimentaria que se puedan permi-
tir dentro de la Vereda. 
 
Actualmente la Vereda tiene representación 
en la mesa Distrital de cerros, así como en la 
vinculación de múltiples organizaciones que le 
dan un reconocimiento, con otros actores te-
rritoriales, como con la misma institución. 
Consecuente a estas situaciones, se han dado 
los primeros pasos para la consolidación de la 




Elaboración continua de un plan de vida para 
la permanencia en el territorio, que se consoli-
de con respecto a las transformaciones en las 
relaciones sociales (endógenas y exógenas) y 
de la relación de los habitantes de la vereda 
con su territorio a través del tiempo, como 
plan de vida, es un plan generacional.  
 
Consolidación del Comité por la Defensa de la 
Vereda Fátima, como espacio articulador y 
coordinador de  las acciones y el trabajo en el 
territorio, que conlleve a una próxima junta de 
acción comunal.  
 
Implementación un plan de reconversión tec-
nológica de los sistemas productivos agroali-
mentarios en el marco de la agroecología y la 
permacultura.  
 
Aplicación de tecnologías apropiadas al orde-
namiento del territorio de tal manera que se 
permitan resolver o aportar a la solución de 
problemáticas ambientales, tales como mane-
jo de aguas residuales (Negras y Grises), cons-
trucciones con enfoque ecológico-
permacultural, reconversión productiva pe-
cuaria, manejo de residuos sólidos, energías 
limpias, control de las afectaciones a cuen-
cas hídricas y a la Biodiversidad.  
 
Desarrollo  y consolidación de alternativas 
económicas de ingreso, que se encuentren 
ligadas a las actividades dentro del territo-
rio en el marco de los planes de recupera-
ción de las cuencas hídricas y las zonas eco-
sistémicamente estratégicas en la Vereda 
Fátima.  
 
Programas de educación ambiental en lí-
neas como Agroecología, Energías alterna-
tivas, permacultura, guías ambientales, re-
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